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Verhandlungen der 
8ociedad l spa ola de Dermatologia y Sifiliografia. 
S i tzung  yore  Dezember  1911 - -  J anuar  1912. 
De Azua, J., berichtat iiber einen Fall yon Impet igo  
v e g e t a n s. Impetigo, in deren Verlauf es zur Bildung yon 
papillomatSsen Wueherungen~ Hyperkeratose und Pigmentinfil- 
tration des subkutanen Gewebes kam. Die Pigmentierung wird 
auf eine vorhergegangene Salvarsanmedikation zuriickgefiihrt. 
Genaue anatomische B schreibung der Veriinderungen. Sehneller 
Riickgang unter indifferenter Behandlung. 
De Aja, Sainz, stellt einen Fall yon sogenanater 
Bot ryomycos is  humana vor, 2 erbsengrol~e, s hwammige, 
weiche, rStliehe Tumoren auf der '1. Wange, geringe schmerz- 
hafte Schwellung der regionKren Lymphdriisen. Exstirpation. 
Mikroskopiseh andelte es sich urn frisches Granulationsge- 
webe, in den oberen Absehnitten des Tumors fanden sieh reich- 
lich harmIose Staphylokokken und Hautbakterien. 
Garcia del Mazo  beriehtet in einer ausfiihrlichen Ab- 
!aandlung fiber den L u p u S v u 1 g a r i s in Madrid, hinsiehtlich 
seines Vorkommens und der I,i~ufigkeit, der Heimat, des Ge- 
schleehts und des Alters der Erkrankten, der Art der Loka[i- 
sation der Haut- und Sehleimhautver~nderungen, d s Infek: 
tionsmodus, der Beziehungen zwischen Lupus und Tuberkulose 
anderer Organe, des wertes der probatorisehen Tuberkutinin- 
jektion und der Behandlung, Unter ungefKhr 40.000 Haut- 
kranken, die in den Jahren 1887--1909 :ira Krankenhaus San 
Juan de Dios aufgenommen wurden, fanden sich 457 FK!le yon 
Lupus - -  1"14~ Aus der Zusammenstellung nach der Heimat 
geht hervor, dab in den feuehten, nebeligen und viehreichen 
Provmzen die zahlreiehsten Erkrankungen vorkommen. Der 
Zusammenhang mit .Verletzungen und namentlich auch solchen 
Verletzungen, die sich im landwirtschaitlichen Betrieb ereignen, 
wird an :der Hand mehrerer interessanter Beobach~nge, m ttar- 
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getan. Hinsichtlieh der Diagnose und Therapie bietet die hrbeit 
niehts Neues. Aus dem SehluBkapitel geht hervor, daft der 
Kampf gegen den Lupus in Spanien erst organisiert werden muG. 
Casta~s stellt einen Fall yon immer wieder rezidivieren- 
der Dermatitis nach Sonnenbestrahlung vor. Bei der briinetten 
Patientin kam es dabei niemals zu einer Pigmentbildung. 
Therapie: Schutz vor direkter Sonnenbestrahlung. 
De Aja, Sainz, stellt ein la/aj~ihriges, kongenital syphili- 
tisehes Kind (W as s e rmann bei Kind und Eltern positiv) mit 
Spina ventosa an 3 Phalangen beider Hiinde vor. Auf anti- 
syphilitische Behandlung (Salvarsan, Schmierkur) prompte 
Heilung beziehungsweise B sserung. 
Covisa, J. S., beriehtet fiber einen Fall yon te r t i i i re r  
Lues  mit  parenchymatSser  chron iseherNephr i t i s .  
Quecksilber und Jod verursachten i  geringen Mengen Steige- 
rung der ~)deme und des Eiweil~gehaltes, Salvarsan wurde gut 
vertragen. Die Anwendung yon Salvarsan bei bestehender 
Nephritis ist also nieht nut nicht kontraindiziert, sondern war 
in diesem Falle direkt geboten. 
De Azha, Juan, stellt einen Fall yon symmetrischer 
Sk le rodakty l ie  vor. 52j~ihrige Frau, allm~hlicber Beginn, 
im Anfang ausgesprochener Ra yn a u d scher Symptomenkom- 
plex, Wassermann negativ. Behandlung mit Massage und 
Gleichstrom, keine Besserung. 
De Aja, Sainz, betont an der Hand eines falseh dia' 
gnostizierten und demgem~ chirurgisch behandelten Falles yon 
L u e s h e r e d i t a r i a t a r d a mit gummSsen Haut- und Knochen- 
ver~inderungen die eminente Wiehtigkeit derartige Erkran- 
kungen rechtzeitig richtig zu erkennen. 
De Azha, J., stellt einen Fall yon Prur i tus  ohne jeg- 
liche Hautver~nderungen vor, die sich im Anschlui~ an eine 
VerdauungsstSrang entwickelte. Auf Kalomel und Dfiit prompte 
Heilung. 
Covisa steUt einen Fall Endocarditis gonorrhoica vor. 
Die Diagnose erscheint nicht hinreiehend gestfitzt. 
Criado, Mignel, berichtet fiber einen Fall yon A or t i t i s  
s y p h i 1 i t i c a, der sich einer Salvarsanbehandlung ge eniiber 
vollkommen refrakt~ir verhielt; w~ihrend der Behandlung trat 
ein systolisches Ger~iusch an der Aorta auf, die Gelenk- und 
Knochensehmerzen wurden nicht beeinflui]t. 
De Aja, Sainz, berichtet fiber ein eigenartiges sekun-  
d ~ r e s S y p hi l id  an Hals und Nacken, das, wie die beige- 
gebenen Abbildungen zeigen, aus.. schuppenden Kreisen und 
KreisbSgen bestand, und grol]e Ahnliehkeit mit einer T r i c h o- 
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phyt ie  zeigte. Es lieBen sich keine Pilze nachweisen; auf 
antisyphilitische B handlung Heilung. 
De Az~a, J. spricht fiber einen Fall yon s e k u n d ~ r e r 
L ue s mit liaksseitiger Hemiparese, bei dem es 3 Tage nach 
einer intravenSsen Salvarsaninjektiou yon 0"3 g zum Auftreten 
yon Anisokorie, Erbrechen und Singultus kam. Diese Erschei- 
nungen werden als H e r x h e i m e r sche Reaktion eines klinisch 
vorher nicht bemerkbar gewordenen Herdes im Zentrum Cflio- 
spinale aufgefa~t. } 
Ledo hat bei einem Fall yon Mo l luscum contao 
g io s u m gute Erfolge mit der Behandlung mittelst Kohlen- 
s~ureschnee g sehen. 6 Sitzungen in 2 Monaten. Heilung. 
Referiert nach den Actas Dermo.Sifilogr~ficas. t912 afio. IV. Nr. 2. 
tt a n n e s (Hamburg-Eppendorf). 
